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Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang , 
 
 
“Sesungguhya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka  tidak merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Terjemahan Q.S. Ar – Ra’ad : 11) 
 
 
““Guru biasa memberitahu. Guru baik menjelaskan, guru ulung 
memperagakan, guru hebat mengilhami” 
(William Arthur Ward). 
 
 
“Kalau hati kita adalah kompas kehidupan, peliharalah dia 















Ar-Rahman Ar-Rahim ,  
The All Merciful and Compassionate 
 
Alhamdulillah, setitik peluh dalam perjuangan langkah cita dan harapan ini tak akan 
berarti tanpa mereka yang senantiasa hadir dalam hidupku. Karya kecil ini 
kudedikasikan kepada: 
 
 Bapak Ibu tercinta, 
Tiada kalimat yang dapat dirangkai atas kemuliaan kalian dalam Doa, cinta, kasih 
sayang, cucuran peluh , segenap hormat bakti dan terima kasihku untuk tulusnya 
kasih sayangmu. Cintamu adalah semangat terbesarku untuk meraih asaku dan 
mewujudkan bahagiamu. 
 
 Saudara-saudaraku tercinta: kak Ndari, dik Wawan, dik Ashlih 
Kehidupanku tidak lengkap tanpa kalian. Tanpa dukungan moral, spirit dari kalian, 
aku tak akan bisa seperti ini. Terima kasih, atas kasih sayang, kesederhanan, dan 
kesabaran. 
 
 Anakku tersayang : Chandra kristian hanantika linggatama 
Senyum, canda dan tawamu adalah pelecut semangatku. Semoga kelak jadi pribadi 
istimewa yang membanggakan.Doa tulus bunda menyertaimu. 
 
 Keluarga besar SDN 2 Sribit 
Terima kasih tulus terucap kepada seluruh keluarga besar SDN 2 Sribit, atas 
dukungan moral, material, spirit, serta kesempatan yang telah diberikan untuk meraih 
derajad ilmu yang lebih tinggi. 
  
 Teman-teman yang tak dapat kusebutkan satu persatu, 
Terima kasih atas kekompakan, keceriaan, dukungan dan persahabatan kita selama 
ini, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. 
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mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 Program Studi PGSD Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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2. Bapak Drs. Saring Marsudi , SH, M.pd, selaku selaku Ketua Program Studi 
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Ana Sri Setyasih, A 510 080 182, Program Studi Pendidikan PGSD, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 155 Halaman 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi guru dalam membentuk 
karakter melalui pendidikan ramah anak pada siswa kelas IV SD  Negeri 2 Sribit 
Delanggu tahun ajaran 2011/2012. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas 
IV yang berjumlah 31. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Strategi yang dipakai studi kasus. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Proses penelitian 
tahap-tahapnya, yaitu: 1. Tahap Pra-lapangan, 2. Tahap Kegiatan Lapangan, dan 
3. Tahap Pasca-lapangan. 
      Hasil penelitian menunjukkan metode yang digunakan oleh guru SDN 2 Sribit 
dalam membentuk karakter siswa adalah: ucapan tutur kata, pembiasaan, contoh 
teladan, dan pendekatan. Langkah-langkah yang dilakukan: Sosialisasi kelas, 
Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan karakter, Pengkondisian, Penilaian 
Keberhasilan. Hasil pengamatan pembentukan karakter siswa dapat dilihat 
melalui: Siswa kelas IV mematuhi peraturan sekolah, Melalui mata pelajaran, 
Melalui muatan lokal, Melalui pengembangan diri, Pihak sekolah menetapkan 
nilai-nilai karakter yang diprioritaskan dikembangkan pada tahun 2011/2012, 
Input (pendidik dan tenaga kependidikan, RKS, KTSP, peserta didik, sarana dan 
prasarana), dimana Tenaga pendidik dan kependidikan sudah mendapatkan 
sosialisasi tentang pendidikan karakter dari pihak kepala sekolah dan tim KKG. 
Kepala sekolah dan guru secara bergiliran melaksanakan jadwal piket, Sekolah 
telah memiliki RKS yang memuat sejumlah kegiatan yang terkait dengan  
integrasi nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter terintegrasi pada visi, Misi, 
Tujuan sekolah, muatan lokal dan pengembangan diri. Sudah tersusun silabus 
untuk sebagian SK/KD. Di dalam kelas, guru memperkenalan nilai-nilai karakter 




Kata kunci: Kontribusi Guru, Pembentukan Karakter, Pendidikan Ramah Anak. 
 
  
